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1 Le groupe Volkswagen, 1er constructeur européen, a récemment annoncé vouloir défier le
leader  mondial  Toyota.  Dans  ce  contexte,  les  conclusions  du  suivi  scientifique  des
profondes réformes de l’organisation du travail chez VW tombent à point nommé. Le
programme Auto 5000 adopté par les partenaires sociaux en juin 2006 pourrait être la
réplique  allemande  à  ce  « toyotisme »  sur  lequel  Toyota  a  construit  sa  nouvelle
compétitivité. (ib) 
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